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При изготовлении магнитопровода необходимо учитывать, что 
исходные свойства магнитных материалов изменяются под силовым, 
тепловым воздействием технологической среды и инструментов. 
Контроль магнитных свойств заготовок позволяет обнаружить 
дефекты на различных этапах технологического процесса и 
корректировать параметры, учитывая результаты контроля. 
Для решения проблемы контроля магнитных свойств 
необходимы быстродействующие приборы диагностики магнитных 
характеристик. Методы магнитной дефектоскопии заключаются в 
намагничивании ферромагнитных изделий и дальнейшей регистрации 
магнитных полей. Различают несколько методов диагностики: 
магнитопорошковая, индукционная, феррозондовая и 
магнитографическая дефектоскопия. 
Восстанавливая намагниченность материала по данным 
характеристик магнитного поля потоков рассеяния, можно получить 
«грубую» оценку качества изготовления магнитопровода и всего 
электродвигателя в целом. 
Таким образом, использование данного способа экспресс-
диагностики позволит обнаружить недопустимые дефекты и 
определить этап, на котором была нарушена технология производства. 
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